






































   ▲郭校長（右二）與國際處黃國際長（右）於貴賓室   ▲郭校長（右）及新紀元學院莫院長於座談會上發言。 
會見新紀元學院莫院長（左二）及教育系王主任（左） 
 
   ▲郭校長（右）致贈禮物。                         ▲座談會一景。 
 
 ▲新紀元學院莫院長（中）、教育系王主任（右一）與該校在本校就 
                    讀之交換生合影。 
